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Resumo: O estudo objetiva identificar a percepção dos profissionais contabilistas em 
relação ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, como medida de controle à 
sonegação fiscal, buscando verificar se na opinião destes usuários, o SPED é uma 
ferramenta eficaz e capaz de controlar a evasão fiscal. A pesquisa classifica-se como 
descritiva, bibliográfica, e de natureza quantitativa. O método utilizado para coleta dos 
dados se deu por meio da aplicação de um questionário composto por 14 perguntas, cuja 
população alvo do estudo foram os profissionais contabilistas associados no Sindicont – 
Sindicato dos Contabilistas de Videira-SC, obtendo-se retorno de 86 respondentes. Os 
resultados obtidos demonstram que o SPED impactou positivamente, trazendo inúmeros 
benefícios como melhorias gerenciais, redução do tempo despendido no processo de 
escrituração e redução da concorrência desleal, bem como que após a implantação do 
SPED houve uma maior preocupação com os dados e informações repassados às 
administrações tributárias, resultando em uma boa ferramenta contra a sonegação fiscal, 
pois fortaleceu os mecanismos de fiscalização e tornou mais célere a identificação de 
ilícitos tributários.   
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